





























































すい形で伝達する「社会的影響」の手段としても用いられることがある（Dunn & Munn, 1985； 
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いじりのトピックと被行為者の情動反応の関連の検討
 The purpose of this study was to clarify the relationship between the topic of Ijiri and the 
emotional responses of the subjects. 250 subjects （112 males, 136 females, and 2 others, mean age 
29.84±4.44 years） aged 18-35 years were surveyed by a web-based questionnaire about their 
experiences of Ijiri. The survey included 1） the topic of Ijiri and the corresponding emotional 
responses, and 2） the level of ego involvement in the topic of Ijiri. Correspondence analysis was 
conducted, and two dimensions were extracted: “emotional value” and “emotional transience”. 
From these dimension scores, cluster analysis was conducted and three clusters were extracted. 
The results showed that the “continued negative emotion”,“positive emotion”,“Transient negative 
neutral emotion” group. The characteristics of the topics in each group were discussed in relation 
to the level of ego involvement.
Keywords : Ijiri, Topic, Emotion, Correspondence analysis, Cluster analysis
Examination of the relationship between the topic of Ijiri and 
the emotional responses:
What is risky to tease about?
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